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部　位 使　　用 箇 所 回 数
頭 猟「 （　r）Yro’s）
8：9， 8　：12，　　　　8　：13，　　　13： 2， 13：29， 13：30， 13：40， 15
13：44，
Q4：14




顔 o、湘　　。　↑ （pan宝m），　pl． 5
17：10， 20：　3，　　　20：　5，　　　20　’．6， 26：17
髪の毛 　　、潤@　　oｿ欝「 （　＝）1ro’s），，　「二♪》　　　（§∈…璽ar）　　　　　　　7　　9● 2
10：6， 21：10
毛 o　　　o　　　　　　　　’ｰ赫「 　　　　　　　　●ir6’き〉，　・雛言ジ1ぎ　　（§6　曜Ar）　　　　　　　T　　O● 6








8：23， 8　：24，　　　＝L4　：14，　　　14： 7， 14：25， 叉4：28
?
1拶 ぐayin），口㍉ユ、澄　C6nayim），　　　　　　　　　騨●　　　　　　　●　嘗 du．
4：13， 20　：　4，　　　20　：17，　　　21： 0， 24：20， 24：20， 25：53， 9
26：16，26：45





























部　位 使 用　　箇 所 回　数
? 、、?、??
（yad）　　一
、1：4， 3：2， 3：8， 3：13， 4：4， 4　：＝L5，　　　　4　：24，
4：29， 4：33， 6：2， 8：14， 8：18， 8　：　22，　　　　8　：　23，
8：24， 8：27， 8：27， 8：28， 9：22， 12　：　8，　　　14　：14，
14：17， 14：21， 14：22， 14：25， 14：28， 14　：　30，　　　　14　：　31，
14：32， 15：11， 16：12， 16：21， 16：21， 21　：18，　　　21　：　19，　　　　　　　　　　　唱 38．
22：25， 24：14，26：25
手のひ 『蓼 （kaph）?






4：6， 4：17， 4：25， 4：30， 8：23， 8　∵24，　　　　9：　9，








撃　。’ 一8：23， 8：24， 13：12， 14：14， 14：17， 14：25， 14：28， 9
21：18， 21：19
・纏 1ワコ （bδhen） 6
8：23， 8：24， 14：14， 14：17， 14：25， 14：28
50 　　平沢蛸一郎・臼井永男
亘V．生命に関する用語と使用回数
用　語 使 用　　箇 所 回　数
死ぬ 口回　　（mqth）
10：2，　10：6，10：7， 10：9， 15：31， 16：1， 16：2， 10
16：13，　20：20，22：9
殺す ぬ汽　（harag）　一7
19：20，　20：2，20：4， 20：9， 20：10， 20：11， 20：12， 18





用　語 使 用　　箇 所 回　数
十ごも ジ「†　幟7 （zaτaり，　hiph． 1?
12：2
出産 や、 （yalad）






月のさ 胃胃ユ　70 （niddah），＋m胃　■「　●．● （dawah） 4





らい病 闇闇「x　輔　　一▼ （saraくat），・　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ンr勤　学．　3 （mes6raり　　　●
13：2， 13：3， 13：8， 13：9， 13：11， 13112，13：12，
13：13， 13：15， 13：20， 13：25， 13：25， 13：27， 13：30，
13：42， 13：43， 13：44， 13：47， 13：49， 13：51， 13：52，
h








ん 13：30， 13：31， 13：31， 13：32， 13：32， 13：33， 13：33， 15
13：34， 13：34， 13：35， 13：36， 13：37， 13：37， 14：54，
21：20




















































































































P3：10， 13：14， 13：15， 13　：15，　　　13　：16，　　　13　：24，　　　15　：　2， 15




7：20， 8：7， 11：43， 11　：43，　　　11　：44，　　　13　：　2，　　　13　：　2，
13：3， 13：3， 13：4， ＝L3　：　7，　　　13　：11，　　　13　：13，　　　13　：　18，
13：24， 13：33， 13：38， 13　：39，　　　13　：43，　　　13　：46，　　　14　：　8，
14：9， 15：5， 15：6， 15　：　7，　　　15　：　8，　　　15　：10，　　　15　：11，
15：13， 15：18， 15：18， 15　：19，　　　15　：2＝L，　　　15　：22，　　　15　：24，
15：27， 16：4， 16：4， ＝L6：24，　　　16：26，　　　16：28，　　　16　：29，
16：31， 17：15， 17：16， 18　：20，　　　18　：23，　　　18　：24，　　　18　：30，
19：17， 19：19， 19：28， 19：28，　　　20　：25，　　　21　：　1，　　　21　：　3，
21：4， 21：5， 21：9， 21　：11，　　　2＝L　：＝L7，　　　2＝L　：18，　　　21　：21，
21：21， 21：23， 22：3， 22　：　6，　　　22　：　8，　　　23　：27，　　　23　：29， 77







13：2， 13：2， 13：3， 13　：　3，　　　13　：　4，　　　13　：　4，　　　13　：　5，
13：6， 13：7， 13：8， 13　：10，　　　ユ3　：11，　　　13　：　12，　　　13　：12，
13：18， 13：20， 13：21， 13　：22，　　　13　：24，　　　13　：25，　　　＝L3　：26，
13：27， 13：28， 13：30， 13　：31，　　　13　：32，　　　13　：34，　　　13　：34，34
13：35， 13：36， 13：38， 13　：39，　　　13　：39，　　　13　：43
毛 　　じu躍　　（se突乏r）
　7　鱒
P3：3， 13：4， 13：10， 13　：20，　　　13　：21，　　　13　：25，　　　13　：26，12
13：30， 13：31， 13：32， 13　：36，　　　13　：37
血 o可　　学 （dam）
12：4， 12：5， 15：19， 15　：25，　　　17　：　4，　　　17　：　4，　　　17　：1＝L， 18
17：11， 17：14， 17：14， 19　：　16，　　　20　：　9，　　　20　：11，　　　20　：12，
20：13， 20：16， 20：18，20：27
つばき Pの （raqaq） 1
15：16
古典の申の人とからだ（4） 53
?
y「ザハニ⊃轡　　（shikebath－zerat）
15　：　16，　15　：　17，　15　：　18，　15　：　32，　22　：　4
5
VII．ま　と　め
　「レビ記」の中から，「人とからだ」に関する文字を拾いあげたところ，452箇所に使
用されていることがわかった。「出エジプト記」と同じことが言えるのは，この数多い文
字の中に，ギリシャや近世の「からだ」にあたる語が見当たらないことである。
　本書の中で，特筆しなければならないものの一つに，「人」と「からだ」との関わりを，
神の「聖」ということによって結ぼれていることである。それは，第11章から第15章ま
での「浄，不浄の律法」と，第17章から第26章までの「聖潔法典」（神聖法典）に示さ
れている。
　旧訳聖書における「聖」とは何であろうか。このことを明らかにすることなしに，「レ
ビ記」における「浄，不浄の律法」および「聖潔法典」の意義を解することは不可能であ
る。
　旧訳聖書における「聖」賜P　（q6desh）の語源についてはさまざまな説がある。そ
の主なものは次の二つである。第1はアッカド語（Akkadian　language）からの説明で，
「明るい」，「輝く」の意味があるので，これによって「聖」と「栄光」，または「火」との
関係が語義的に関係づけられている。
　第2の見解は，バウデKシン（Baudissin，　Graft　voR　Wold　Wilhdm　1847－1926）によ
って主張され，一般的に採用されているもので，「分離」がそれである。
　神は神であるが故に分離した「全く他なるもの」である。「あなたがたの神，主なるわ
たしは，聖であるから，あなたがたも聖でなければならない」（レビ19レ2）。この記事は，
神は全く他なるものであるが，ヤハウェに属し，神と関係するものはすべて「聖」である
ことを意味する。神は人を「聖」によって支配する。その「聖」とは，人のからだに対し
て完壁，徹頭徹尾（Whdly＝Holy）具体的な形をもって施される。それが神の愛である。
日本文中のヘブライ語の字母は平沢所有のものを使用．
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